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Untuk mencapai visinya agar menjadi universitas yang unggul baik dalam 
penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan nilai-nilai islami 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah melaksanakan berbagai program 
yang mengarah pada pencapaian visinya tersebut. Salah satu programnya adalah 
melalui penyelenggaraan program Pondok Pesantren Al-Manar bagi mahasiswa 
baru, yang salah satunya pembelajarannya adalah pembelajaran Al-Qur’an 
Metode Tadaarus. Pada awalnya dilaksanakan pembelajaran Al-Qur’an Metode 
Tadaarus karena melihat ada sebagian mahasiswa yang belum bisa membaca Al-
Qur’an baik dari segi tartil, tajwid, makharijul huruf, shifatul huruf maupun 
hukum bacaan panjang pendeknya. Berawal dari sinilah muncul sebuah ide untuk 
menyelenggarakan program pondok pesantren yang salah satu pembelajarannya 
adalah pembelajaran Al-Qur’an Metode Tadaarus sehingga mahasiswa tidak 
hanya cerdas dalam intelektualnya saja tetapi juga religiusitasnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan pembelajaran 
Al-Qur’an Metode Tadaarus di Pesantren Mahasiswa Al-Manar Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. (2) Hasil dari pelaksanaan pembelajaran Al Qur’an  
Metode Tadaarus di Pesantren Mahasiswa Al Manar Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. (3) Faktor pendukung dan faktor penghambat dari pembelajaran Al-
Qur’an  Metode Tadaarus di Pesantren Mahasiswa Al-Manar Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah deskriptif analitik dengan 
reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pembelajaran 
Al-Qur’an Metode Tadaarus di Pesantren Mahasiswa Al-Manar sudah terlaksana 
dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang telah ditentukan. 
Pelaksanaan pembelajaran Metode Tadaarus terdapat beberapa tahapan yaitu 




pembelajaran dapat diketahui bahwa kemampuan santri dalam membaca Al-
Qur’an mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pretest dan post 
test. (3) Faktor yang mendukung pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an Metode 
Tadaarus adalah adanya pengajar yang ahli dalam bidang baca tulis Al-Qur’an, 
adanya sarana dan prasarana yang memadai serta adanya kebijakan dari pihak 
kampus yang mewajibkan mahasiswanya khususnya mahasiswa baru untuk 
mengikuti program pesantren mahasiswa yang salah satu pembelajarannya adalah 
pembelajaran Al-Qur’an Metode Tadaarus. Faktor yang menghambat  
pembelajaran Al-Qur’an Metode Tadaarus adalah sebagian santri semangat dan 
minat belajarnya kurang serta waktunya yang terbatas. 
 
 
